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Título: Técnicas de motivación en el trabajo. 
Resumen 
Partiendo del hecho de que un trabajador motivado es mucho más rentable para una empresa que uno no motivado ya que estará 
más comprometido con la organización y se mostrará más dispuesto a contribuir a alcanzar los objetivos empresariales, es 
importante el que la empresa conozca la forma de propiciar esta motivación. Existen múltiples técnicas para conseguirlo. En este 
artículo hemos seleccionado aquéllas que más se aplican y con las que se obtienen mejores resultados. 
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Title: Motivational techniques at work. 
Abstract 
Given the fact that a motivated worker is much more profitable for a company that one is not motivated because they will be more 
committed to the organization and will be more willing to help achieve business goals, it is important that the company knows how 
to encourage this motivation. There are many techniques to achieve this. In this article we have selected those that best apply and 
the best results are 
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¿Qué es lo que lleva a las personas a actuar de una manera determinada? En el supuesto de que apliquemos esta 
cuestión al mundo laboral, la pregunta que nos haríamos sería: ¿Cómo podemos conseguir motivar a nuestros 
trabajadores? 
Si un directivo consigue motivar a los trabajadores que tiene a su cargo para alcanzar los objetivos previstos por la 
empresa, conseguirá que esos objetivos acaben formando parte de sus objetivos personales.  
¿Cómo podemos conseguirlo? Para ello existen diversas técnicas que proponen de forma explícita o implícita diversas 
estrategias para aumentar la motivación laboral de las personas. Todas insisten en la importancia de la comunicación, 
participación e identificación con los objetivos…  
TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN LABORAL 
Todas las técnicas son importantes y efectivas, pero hemos de destacar dos técnicas: el enriquecimiento del trabajo y 
los círculos de calidad, que son especialmente relevantes por su eficacia. 
Podemos destacar como técnicas de motivación las siguientes: 
1-Enriquecimiento del trabajo: esta técnica está centrada en la satisfacción intrínseca que producen las tareas 
desarrolladas por el trabajador. Las tareas deben satisfacer las necesidades de responsabilidad, logro, desarrollo, 
autonomía etc., de la persona. 
Para llevarla a la práctica se pueden utilizar dos estrategias: 
- Enriquecimiento horizontal: aumentar el número de tareas a realizar para romper la monotonía 
- Enriquecimiento vertical: modificar el trabajo para que éste constituya un reto constante para el trabajador, 
aumentando la autonomía y el sentido de la responsabilidad y fomentar su afán de superación. 
 
Los principales objetivos de esta técnica son: 
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- Aumentar el interés y satisfacción en el trabajo. 
- Incrementar la autonomía del trabajador. 
- Desarrollar al máximo las capacidades potenciales del trabajador, su formación y desarrollo personal. 
 
2- Círculos de calidad: están formados por un pequeño número de empleados de la misma área de trabajo, que se 
reúnen regularmente para estudiar técnicas de mejora del control de calidad y productividad, con el fin de aplicarlos en la 
identificación y solución de dificultades relacionadas con problemas del trabajo. La motivación en este caso surge del 
sentimiento de pertenencia al grupo que tienen los trabajadores y que les supone un reconocimiento. 
 
3- Mejora de las condiciones laborales: consiste en aumentar la motivación del trabajador mejorando aquellas 
condiciones relacionadas con el contexto laboral. Esta técnica permite que los trabajadores satisfagan necesidades de 
orden superior y evitan la insatisfacción laboral. Los factores a mejorar son: 
- Jornada de trabajo más flexible. 
- Condiciones físicas del entorno de trabajo. 
 
4- Selección científica del  trabajo: adecuación de la persona al puesto de trabajo: consiste en que un puesto de trabajo 
determinado sea ocupado por aquella persona que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para 
desarrollarlo y que, además, esté interesada y motivada por las características del mismo. 
Cada puesto de trabajo tiene unas determinadas características y se necesitan unas ciertas habilidades para 
desarrollarlo; cuanto más se adapten las características del trabajo a las habilidades y experiencia del trabajador, mayor 
será la motivación y satisfacción que perciba la persona. 
 
5- La participación y delegación: una de las situaciones más motivadoras para el trabajador, es su participación en la 
planificación de su trabajo y en la propuesta de modificaciones y mejoras. La delegación consiste en la cesión de 
responsabilidades por parte del superior al subordinado; se trata de que el superior transmita una parcela de poder al 
subordinado. 
La participación y la delegación tienen entre otras las siguientes ventajas: 
- Una decisión tomada por más de una persona tiene más calidad que la tomada por una sola persona. 
- Los trabajadores se sienten más predispuestos a seguir decisiones en las que han participado. 
- Si los trabajadores han contribuido a crear normas, planificar el trabajo, etc., se sienten más motivados, satisfechos y 
unidos a la empresa. 
Esta técnica consiste en definitiva en integrar al trabajador en la estructura de la empresa, para que éste se sienta parte 
de ella. 
 
6- El reconocimiento del trabajo efectuado: no hay nada que más motive y satisfaga a una persona que el 
reconocimiento de su trabajo bien hecho. Esta técnica debe ser objeto de reflexión ya que cuando un trabajador comete 
errores sufre críticas inmediatas por parte de sus superiores; por el contrario, cuando realiza un trabajo especialmente 
bien, a menudo el trabajador queda en el anonimato y nadie le reconoce nada, 
 
7- El establecimiento de objetivos: el trabajador realiza con mayor eficacia y satisfacción su trabajo si conoce las metas 
que se persiguen. Estas metas u objetivos deben estar claros y definidos. El conocimiento de los objetivos incrementa la 
motivación, pero mucho más si el trabajador ha participado en su elaboración. 
 
8- La formación, promoción y desarrollo profesional y planificación de carreras: al trabajador, a lo largo de su estancia 
en la empresa, se le debe posibilitar la formación profesional; como una forma de adaptarse a las nuevas tecnologías que 
en su ámbito van surgiendo; y como una forma de desarrollo personal y profesional, de forma que cada vez esté mejor 
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formado y pueda promocionar, es decir, pasar a realizar trabajos de categorías superiores. Además de la motivación que 
supone para el trabajador la promoción a categorías superiores, ésta, a su vez, suele incluir incrementos de salario lo que 
hace que la promoción sea más incentivadora. 
 
9- La evaluación del rendimiento laboral: los sistemas de evaluación pueden afectar positivamente a la motivación de 
los trabajadores, siempre que el programa de valoración sea justo y objetivo. Ha de ofrecer al subordinado información 
con respecto al trabajo que ha realizado, comparando los objetivos elaborados con los efectivamente alcanzados. 
 
10- Creación de grupos autónomos de trabajo: se potencia la participación en la responsabilidad y autosuficiencia. Por 
un lado, se responsabiliza de un trabajo total y, además, se delega autonomía suficiente para organizarlo y dirigirlo 
 
11- Escucha activa: supone el interés y comprensión del subordinado. Provoca el aumento de la comunicación 
ascendente por parte del subordinado, la confianza en los superiores y una mayor participación en el proceso de 
consecución de objetivos grupales. 
 
12- Comprobación de la equidad del sistema de puestos y política salarial de incentivos: si son adecuados permitirán la 
equidad y un buen nivel de satisfacción laboral. Para usar los incentivos salariales, claro instrumento de motivación, la 
empresa debe ser capaz de demostrar qué tipo y cantidad de esfuerzos se esperan del trabajador 
 
13- Liderazgo: que responda a las necesidades del grupo y le conduzca a la madurez grupal. Será necesario  adecuar el 
estilo de directivo a cada situación. 
CONCLUSIÓN 
La aplicación de una u otra técnica de motivación va a depender del grupo de trabajadores que tengamos a nuestra 
disposición. Aunque algunas técnicas son en principio más efectivas que otras, no hay nada predeterminado de antemano, 
sino que en cada caso dependerá de factores como el tipo de empresa, el número de trabajadores  a motivar, el estilo de 
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